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In China, no person shall be held guilty in absence of a judgment rendered 
by the people's court according to law. Once the Courts’ judgment is made 
and has taken its legal effect, which means it produces the immediate legal 
constraints, not only the litigant should be handed over for execution, but 
also the relevant state organs, social organizations, enterprises and institutions 
should shoulder the obligation to the implementation of the judgment. Criminal 
judgment is the punishment on the defendant's life, freedom, rights and 
property, which is related to the vital interests of the litigant. Once existing 
any error, it will seriously infringe on the rights of the litigant, not even 
mention the justice of law. Therefore, the Procuratorates, via criminal trial 
supervision, play an irreplaceable role in correcting the Courts’illegal 
criminal proceedings and wrong judgments, safeguarding human rights, 
realizing judicial fairness and justice, guaranteeing the unity of the legal right. 
Procuratorates exercise their supervision rights, which is not only strictly in 
accordance with the stipulation of the Constitution and some other criminal 
procedure laws, but also has a solid theory foundation. However, there are 
many shortages in our country's criminal trial supervision, mainly due to the 
vagueness of legislation, imperfect laws and regulations, and the lack of 
supervision means, insufficient rigidity, causing the deficient effect in the 
practice of supervision and disappointing people's in their expectations and 
demands of pursuing fairness and justice. To this, from perspective of 
Procuratorates prosecution department in F province, the paper makes a study 
on the criminal trial supervision. First of all, it expounds its connotation and 
the legal basis, by analyzing the special, procedural, specific and negative 
characteristics of criminal trial supervision, then hold a comprehensive and 
in-depth argument on the necessity of strengthening the function. Secondly, 
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trial supervision, and analyzes the causes from subjective and objective aspects, 
the entity and procedure. Finally, in view of the above problems, the author 
puts forward her own ideas and suggestions——build up a clearly-defined 
system of supervision and legislation, explore the reasonable discrete of dual 
functions (roles), establish scientific and reasonable evaluation mechanism, 
etc.in order to promote the healthy development of the criminal trial 
supervision!  
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